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PT. Sucofindo Appraisal Utama adalah perusahaan yang bergerak di dalam 
bidang jasa penilai (appraisal) dan merupakan anak perusahaan dari PT (Persero) 
Sucofindo. Meskipun perusahaan ini sudah berdiri cukup lama, namun dalam 
pengelolaan dan pengendalian sumber daya manusianya masih memiliki banyak 
kekurangan, antara lain: tidak adanya sistem informasi yang mendukung untuk 
menyimpan dan menyajikan laporan-laporan yang lengkap dan rinci mengenai aktivitas-
aktivitas sumber daya manusia. Oleh karena itu penulis tertarik untuk memberikan suatu 
rancangan sistem informasi yang dapat membantu dalam meningkatkan kualitas SDM 
yang dimiliki perusahaan.  
Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode 
pengumpulan data dengan wawancara, observasi langsung ke perusahaan, dan studi 
pustaka. Sedangkan untuk analisis dan perancangan menggunakan metode analisis dan 
perancangan berorientasi objek.  
Hasil yang dicapai menghasilkan suatu perancangan sistem informasi sumber 
daya manusia berbasis web dalam jaringan intranet perusahaan yang dapat membantu, 
memperbaiki, dan meningkatkan kegiatan operasional sumber daya manusia dan 
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